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Pasar modal merupakan salah satu instrument penunjang kemajuan 
perekonomian suatu negara. Peristiwa ekonomi dan politik dalam negeri yang 
memiliki kandungan informasi bagi investor akan menimbulkan reaksi pasar yang 
tercermin melalui perubahan harga saham. Reaksi ini dapat diukur dengan 
indikator abnormal return dan trading volume activity (tva). 
Penelitian ini merupakan penelitian studi peristiwa yang bertujuan untuk 
menemukan bukti empiris ada tidaknya reaksi pasar modal Indonesia terhadap 
peristiwa Pilkada DKI Jakarta putaran II. Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua saham LQ-45 selama periode penelitian yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Sampel diambil melalui teknik proposive sampling. Data yang 
digunakan adalah data sekunder yaitu closing price saham harian dan volume 
perdagangan saham harian selama periode tiga hari sebelum, hari pelaksanaan dan 
tiga hari setelah peristiwa Pilkada DKI Jakarta Putaran II. Uji statistik yang 
digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji t dan uji beda t-test. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa ada abnormal return yang signifikan 
positif diseputar Pilkada DKI Jakarta Putaran II. Pengujian terhadap rata-rata 
abnormal return sebelum dan sesudah Pilkada DKI Jakarta Putaran II  
menunjukan hasil yang signifikan pada tingkat kepercayaan 90% bahwa terdapat 
perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah Pilkada DKI Jakarta 
Putaran II. Pengujian terhadap rata-rata trading volume activity (tva) sebelum dan 
setelah peristiwa Pilkada DKI Jakarta Putaran II tidak menunjukan hasil yang 
signifikan. 






THE ANALYSIS OF CAPITAL MARKET REACTION TO DKI JAKARTA 





Capital market is one of instrument supporting the economy of a country. 
Economic and political event in the country that contain information for investors 
will cause the market reaction reflected through changes in stock prices. This 
reaction can be measured by indicators of abnormal return and trading volume 
activity (tva). 
This study is a event study research which aims to discover whether there is 
any empirical evidence of the Indonesian capital market reaction to the event of 
DKI Jakarta Governor Election Round II. The population in this study were all 
LQ-45 stock during the study periode are listed in the Indonesia Stock Exchange. 
Samples were taken through a proposive sampling technique. The data used is 
secondary data, daily stock closing prices and daily stock trading volume over a 
periode of three days before event, the day of Governor Elections round II and 
three days after the event. The statistical test used to examine the hypothesis are 
One-Sample T-Test and Paired-Sample T-Test.  
The result showed that there were positif significant abnormal return around 
the Jakarta Governor Elections Round II. Test on the average abnormal return 
before and after the event show significant result at the 90% confidence level that 
there were the difference average abnormal return between before and after the 
Jakarta Governor Elections Round II. Test on the trading volume activity (tva) 
before and after elections Jakarta Round II did not show significant result. 
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Pasar modal merupakan tempat untuk berbagai instrument keuangan 
(sekuritas) jangka panjang maupun jangka pendek diperjualbelikan, baik itu modal 
sendiri ataupun dalam bentuk hutang, dan menyediakan fasilitas untuk 
memindahkan dana dari lender kepada borrowers ( Husnan, 2009). Pasar modal 
juga merupakan alat penujang perkembangan ekonomi pada suatu negara dan 
mempunyai beberapa fungsi strategis yaitu sebagai sumber pembiayaan dunia 
usaha dan menjadi wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal menengah 
dan kecil. Karena itu pasar modal perlu didukung untuk infrastruktur yang 
memadai, kerangka hukum yang kokoh dan sikap profesional dari para pelaku 
pasar modal.  
Ketika ketiga komponen pendukung tersebut terwujud maka akan tercipta 
suatu sistem perdagangan yang teratur, wajar dan efisien dan akan menghasilkan 
kepercayaan pasar dan pasar yang efisien bagi pasar modal. Peristiwa yang 
mengandung informasi akan sangat berpengaruh terhadap kepekaan pasar modal 
dan akan terlihat pada harga saham, kemudian berdampak pada return saham yang 
diperoleh investor.  
Informasi merupakan kebutuhan yang penting bagi para investor di pasar 
modal. Peristiwa ekonomi dan peristiwa sosial–politik dalam negeri yang memiliki 
kandungan informasi yang relevan bagi investor akan menimbulkan reaksi pasar 
yang tercermin melalui perubahan harga saham. Reaksi ini dapat diukur melalui 
indikator abnormal return dan trading volume activity (tva).  
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